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2013年2月29日現在
個人 ゼミ
4月 83 51 55 1 190 2 （ゼミ3クラス）
5月 186 80 16 3 282 0 （ゼミ1クラス）
6月 562 106 34 4 702 14 （ゼミ2クラス）
7月 399 72 0 1 471 43
8月 77 18 0 2 95 1
9月 48 25 0 0 73 1
10月 182 43 86 2 311 2 （ゼミ5クラス）
11月 96 36 81 1 213 1 （ゼミ5クラス）
12月 115 35 200 6 350 6 （ゼミ3クラス、現中キャンパスツアー）
1月 84 74 0 1 158 0
2月 121 67 0 1 189 0
計 1,953 607 472 22 3,034 70
<予約参観記録>  (敬称略）
4月6日 内蒙古大学（1名） 8月6日 台湾中央研究院台湾史研究所所長（2名）
4月28日 小岩井元学長ご親戚（8名） 8月23日 漢字友の会（20名）
5月2日 名古屋テレビ（1名） 8月24日 静岡県立浜松湖南高等学校（16名）
5月18日 一橋大学事務局長、学園史資料室（2名） 9月25日 中国社会科学院（2名）
5月19日 国立国会図書館館長（1名） 10月2日 豊田市郷土資料館（1名）
5月24日 書院生家族（1名） 10月3日 于右任故居紀念館（中国）（2名）
5月25日 豊橋中央図書館（3名） 10月5日 浜名高等学校（88名）
5月26日 シルバーカレッジ（7名） 10月19日 長崎順心大学（1名）
5月30日 『明るい社会づくり推進豊橋地区協議会』（10名） 10月20日 史学科生（42H）の会（同窓会）（16名）
6月18日 東呉大学（台湾）（14名） 11月7日 一橋大学、台湾中央研究院（4名）
6月22日 栄小学校6年生（22名） 11月16日 東三河社会科教育担当者 行（23名）
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一
6月23日 豊橋支部総会（父母教育懇談会）（45名） 12月1日 土曜会（東三河の地歴・公民担当教員による研究会）（15名）
6月28日 書院生家族（1名） 12月1日 日本上海史研究会、大陸新報研究会、20世紀メディア研究所（20名）
7月4日 愛知県地域振興部（2名） 12月5日  外務省招聘中国歴史研究者（日中歴史共同研究事務局長、
7月4日 ﾌｫﾄｸﾗﾌﾞ・ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾊｰﾍﾞｽﾄ事務局（1名） 外務省中国・モンゴル課事務官同行）（8名）
7月5日 台湾国立交通大学（2名） 12月20日 愛大現代中国学部豊橋キャンパスツアー（147名）
7月9日 中国無錫市からの修学旅行生（41名） 1月25日 陸軍幼年学校同窓会（4名）
7月15日 オープンキャンパス（222名） 2月7日 ＮＨＫインターナショナル（2名）
7月25日 東奥日報社東京支社社長（1名） 2月20日 龍谷大学図書館事務部（2名）
2月26日 NHK名古屋放送局（2名）
※  以上は事務室の確認できたものに限る。
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